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PENGENALAN
Barrt uan .guaman dari mana-mana insti tusi sekali pun hany a Lah
berguna kepada ki ta sekiranya kita mer,npunyai keupayaan untuk mengenali
dan menyedar i bahawa masal ah ;yang kita hadap i, ada l ah masalah undang .....undang ,
, Per-aoa.I an pokok bagi keba'nyakan r-akyat biasa di negar a ini/khasnya
yang tinggal di luar bandar , lazimnya bukan soal mendapat bantuan guaman,
bukan soa.l di mana terletaknya Pe jabat Biro :Bantuan Guaman yang terdekat'~,
Di sehaliknya p er so aLan pokok bagi k it a ialah apakah hak--hak yang ~ita
milek:i yang akan me~bolehkan ki ta menegakkannya melalui ~dang~undang.
Mengikut t anggepan k i.t a , kita t i.dak mernpunyai, sebarang maaal ah undang-undang.
Ini adal,~h"satu perkara yang 'ideal' seki r-anya gambaran ini mer-upakan
gambaran yang sebenarnya. Pada hemat saya ini adalah gambaran yang palsu
semata-mat;q, aat u gambaran palsu yang telah timbul akli:bat kejahilan'ltita
mengenai hak-ehak kita di J;;isi undang=undang , Oleh kerana kita jahil
me.l'lgenai,hakkita di sisiund,ang.,-undang, kita tidak akan menyed.ari
apabila hak-hale ini d,i cerobohi oleh orang lain. Kejahilan :(ni menyebabkan,
kita mengenepikan segala be~tuk bantuan guaman sebagai sesuatu ~emudahan
yang tidak 'relevant' dalam hidup kita, sep..ari hariano Jadi perkara utama
yang menjadi. batu pengha,lang, bagi kebanyak,m, dari ki ta dari menegakkan haJe
kita disi$.i undang-undang ia1ah kita sendiri dengan pelbagai kejahilan "
dan kelemahan kHa yang telah lama menjadi sebahagian dari kehidl;Wan kita. '.
Deng':1!l,berlatar belakangkan hakikat di atas saya akan memb~ncanglean
beberapa issue, penting dalam konteks ini. Issue-issue ini iabh sepert,i
berif,ut:-
(1)
,'1 .' . (2)
(3)
,
'Kepentingan mengenali hak ki tia eli sisi undang-undang
Cara mengena 1i hak kit a di si si und':mg-undang
Cara mei1egakkan hak dan mendapat pemulihan': melaluJ
institusi-institusi~ang ada.,
I •
KEPENTINGAN MTINGr~NALI HAK IOTA DI SISI UNDAIJG-UNDAHG
,Seorang pengarang. Amerika telah dengan tepat ,mengatakan ba~awa t,.'
sesuatu masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak mengenali kevlUjudan
-
t erdapcit Rukimegara yang seharusnya menjadi p'edoman hidup ki ta.· Di .: ....
antara 5 prinsip yang terdapat· dalam Rukunegars terdapat .s~tu yang ., .
berbunyi I(eluhuran Perlembagaari. dart satu lagi 'jane berbunyi Kedaulatan.
Undang-lindang. Kedua';_dua prinsip.Rukunegara ini akan' :tetap iing-gal . ", ..
2-
: .'. '.' : I:: ",
hak merek:a di sisi' undang-tiridang' tidak ada bezflllya dari se suat u masyarakat
yang tidak mempunyai sebar ang hale langsung di sisi undang-undang. Ina
.. . : II i.~.,memang benar kerana memiliki sesuatu benda semata-mata tidak akan rrie'iiib:erIkan
apa-apa menafaat kepada: ki ta sekiri:mya k ita'sebenarhya tidak mengetahui
yang ki ta . seben arnys memileki benda ·itu· •.. Benda yang ki ta milekF,tanpa kita
mengetahuinYatidak 'akan dapaf ldta gunalcan 'Pada masa yang kita arnat
memerlukannya. Begi,tulah juga nasib sesuatu masyarakat yang mempuny~i
. "". . . . .
hak-hak tertentu di si si undeng -undang tetapi tidak men1.e~ar:i akan
kewujudan hak--hak i tu •. Ki ta harus sedar bahaua .kema juan bukan b er-er-t i ::::
bertambahnYa pejapat::::-pejabat Biro Bantuan Guaman t.etapi kema juan .:bererti
bertambahnYa pengetap,uan. ki t~ sendiri.mengenai. hak-:-hak. kita.
Satu maslYarakatdir.:mana ahli-ahlinya tidak mellgetahui hak-hak·.
mereka tidak akan dapat. dengan berkesannya cneng~ma1kanprinsip-prinsip
.
hidup Yangterdapat. dalam ma.sya±>akat mereka. I\1isalnyadi negara .l<:ita .. ' ...,
sebagai prinsip semata-mata dengan tidak di praktikanoleh ahli":"ahli ..' :.:-
masyarakat selagi kita ljahil mengertai hak-hak yang diberiki:iri kepada'kita
01eh 'Perlembagaan dan lain-lain undang-undang. Apakah yang harus:di~
daulatkan' sedangkanki ta sendiri tidak mengetahui dan tidal<: mencuba merigen~li
undang-undang yang merangkumi seluruhkehidupan ki ta? '" J .
.Sebagai seorang manusia dan 'sebagai s'eorang cihli masyarakat.
tiap-tiap individu mempunyai tugas dan ke'l'Jajipan ter-ccntu' tcrhadap';;
ahH-ahH masyarakatnyao Kita bulcan sahaja harus sensitif dan bersiirtpati::'.
dengan tetapi .f1arus juga memperjuangkan nasib ~olongan,:,"~olongan ya~g,:
kurang bernasib baik dalam mqs.Y:?rakat ki ta ~ Kita haruscnembe:z;:i. pertolongan
kepada yang tel'~indas, yang miskin" yang jahil,yang ,c~cat dan. yang:
serba berkurangan. Tetapi sekiranya 'kita'sebagaiahlimasYarakat yang
lebih bernasib baik tidak mengetahui hak-hak kita sendiri, selagi itulah
ki ta tidc3k akan dapat mempGr,j.uap-gkan.b.ak:g.Ql6ng.an..:..goloilg~n,y.ang. dis.ebut, ..
di atas. Ini bererti kita telah gagal untuk memainkan peranan kita
dalam sesuatu yang harus menjadi matlatnat penting dalamkehidupankita
.,
, .:
". ' :1 '
:'
3
iaitu unt uk membawa cahaya k ep.ada yanrs da I am keg el apan , wltuk,!1lGnJ'o~;!l!:'?t,
Yang sedang terlena dan. unt uk l!1~~gajar,¥?J,ngjahil.
Dal am sesuat u n egar-a yang scdang mernbangun seperiri ne.gara kit a.
undang-undang perlu sentiasa d.iubah sua i.kan dari semasa ke semasa agar;
ianya dapat mengikut perubahan sosial·,¥ang dialami ol eh rmasyar-akat Lt u,
SeandainYa' ki ta sebagati ahli rnasyanakat tidak melibatkan diri biarpUn se car a tidak
langsungdalam pr-o se s pengubahsuaian ini undang-undang tidak akan menjadi
sensitif kepada k eh endak .r-akyaf k eae l ur-uhannya dan Lanya iakan gagal'
seba'gai· satu alat perubahan: sosial yangberkesano lIkibat dari k eadaan-v :
ini, maka 'lahirlah undang'-undang untukkegunaan k it a yang beribukan
Parlimen Malaysia tetapi ber-bapakan l'Jestminister at au Parlimen India,
Undang-un dang urrt ukvk egunaan kita telah dicedok kadang -kadang dengan,,,;,
sepenohny., dari undang=undang dar i negara asing tanpa sebarang pengubah- '..
suaian. Daram keadaan sedemikian·, yang salah bukanlah Badan Perundangan·
atau wakil rakyat semata-mata tetapi yang' salah adalah ki ta'sendiri . '
sebagai ahli masyarakat. Undang-un dang selvajibnya melambangkan aspirasi
dan cita-c~ta rakyat atau golongan !TIajoriti. Tetapi sel'.:iranYa kita
sebagai ahli masyarakat, sebagai golongan Yang.akan di kon~~ong oleh sebarang
undang-undang yang' dibuat tidak menyedari atau mengetahui )a,ngsung
mengenctl perkara ini, ki ta tidak dapat rnl;)\vakilkan kepada wakil-vJakil
rakyat kerr~ahuan dan pandangan ki ta mengeniJi apa-apa perundangan sekali
PUll,~ .
Misalnya kaum wani ta merupakan golongan pengguna yang terpenting
dalam masyarakat kita. Saban hari kita membeli barang itu dan ini. Ramai
pula, di :antara ki ta yang membeli barang secara set-Ja bell. Tetapi berapa
or a.ngkah, di antara kita yang mengetahui bahawa di negara kita ini terdapat
, , . , '. . '
Akta Sewa Beli 1967 yang bertujuan untuk rnenyelaraskan pemb,eliap secara
sewa beli ~an, memb.e:ri ,8erlindungan. k~pada pengguna.?; rCalau p.un ~i t.Cl t?J,hu
bahawa Alda sedemikian \vujud, tahukah ki ta bahawa Aleta ini sehingga hari
ini mengawal jualan secara Gel-labeli bagi ..4.._j~p.Jp. 1J.9.r.i'l11E...sa h,,!,j§l..d~~ ..
tidak barang-barang lain?. Barang-:-bara.ng yang termasuk di bawah, ka\valan
. . . " ' .G: .~. .!.. . " ,:
Aleta ini ialah peti sejuk, mesin jahi t, alat-alat radio dan t elevisyen
4dan kereta motor.1 Barang-barang lain Y3ng kita beli secara sewa beli
t Ldak dil'indilngi' ~leh Akta ini' dan' apa-ajia 'p'e~ ja'n jian ~ri-l'Ja'bell. 'ya~g'"
klita buat dengan penjual hahy~la'h t~rtalcl:ok }::epada: pr-Iri'ai.p'<kebebaaan ,:."
berkontrek dan Akta'Kontrek 1950.Soalan -yang harus ,di tanya-,.ialah
k en apa hanya 4,jenis barang ini sahaja yang d.i.ber-L perlindungan ,91eh ';,..... ' ..
Akta Sewa',BeLa : sedangkan pada rna.sa ini banyak ,lagi- barang-barang .Laan..'. "
ya~g gJb~U ,;:~~ca1:~,;:~e~~q..\~cl~,!ll~saln~C! l11esirl:",pe!ll'~a::;qh"aLat+a Lat .pera~ut"
dan sebaga i.nya? Kenapakah Alda In i tidak member-a perlindungan k,epada
semua jenis pembe Li an se car-a vsewa ,beli ?,Pad_a rnasa- Akta ini mllla--:mula:
dibentangkan, di iPar-Ld.rnen sebab yang daber-i.kan .o l eh IIfenteri yang be,+k:,enaan . '.
ialah bahawa .Akta ·ini dihadkan kepada 4 jenis: ba,r~ll1g,i.ni .hanya.Lah. untuk
t empoh per cubaan s'al:1aja dan senarai. ,ini, akanvd i.pcr-Luaskan dari. ma13a, ;,
kesamasa.· 'Tetapi kini Akta ini sudah mePcapai' umor ,belasan tahllr!.,!,kClla,u,
seorang kanak-kanak ,. umornya kini su9.ah rema ja, t,et,api. senarai,; Palrang " ,,:,
di bawqh perlirtdungari Akta' i tu: belum juga di, t'ambaho Sekali-,lag;,i 1<:ita, ", , ,
. :'
orang-orang biasalah Yangbertanggongjawab bagi keadaan,yangtidak
memua:s1canini ..
Kfta1ah yang lazi'mnya'membu'at 'pembcl1an' 'secara:' Se'lrla'beli ja'di;
l~i tal~J:i. y~ng harus mendesak kerajaan ag~r mel:u'askan ragi senarai ha~an'g
yang terdapat'dalam Aleta itu~ Ki ta ti-dale boleh menyalahkan I>ihak atasan
semata-ma'taseki;an'ya' mereka kurang 'sensl tifkepa'da perkara ini - ker'ana'
merekamimgkiri. tidak pernah membeli barang dengan', secara se'l'l1abelie
Tetapi sekali 1agi kita tidak bolch membuat desakan yang berkesan sekiranya'
kita sendiritidak'·menyedari tentang kevJUjudan l\kta inio ' .. ,
Begi t'ulaJ:i. keadaalmya' d'eng'an lain-lain undang-und'ang yang' tidak
memuaskan. Kita hal';-ussamada rrielhlU:ipersatuan a't'au lain-lain p'ertubuhan
meriunjUlck(ill1k~pada kera jaan kct'idakpuasan yang lei ta rasa o'Seleali lagi ini'
hanya-dapat di jalanlean sekirany'a kl:i:ta mehgetahu:l' dan menyed~ri 'mengenai
undang_;_undartg yang ada kaitan dengan lceh:ldupan kitusehari_;harian'.
----------------------------------~',
1. Lihat Jadual Pertama dalam Akta' Seiva Beli '19670 .
r' "
... ·5 ...
Ci\RA MENGENALI HAl( l(ITA DI SISI UNDANG-tlNDANG
Undang-sundang bukannya satu methos at au satu fiksyen~' Lanya bukan
juga semata-mata sat u lembaga yang boleh dilihat darijallh tetapi tidale
boleh disentoh dan dikenali oleh makhlok biasa. Di sebal iknya undang-
undang adalah satu rea1i ti dan ke cua l i, undang'-undang y~ng mempunyai
unsor-unsor ugama, undang-undang hzimnyaada1ah, oiptaan manusia untuk
manusia. l.1engenali dan mengetahui sediki t sebanyak mengenai undang-
undang yang ada ka i t annya dengan hidup kita sehari-hari bukanlah satu
perkara yang mustahil bagi orang-orang yang
undang. IniLah perleara yang paling pen t i.ng
i
tidale berpendidikan undang- i
:
yang harus disematkan di dada
!
ki ta - kerana se1agi lei ta mempunyai anggapan yang salah baha~}a orang-orapg
biasa tidak mempunyai k eupayaan dan k epak ar-an unt uk mengeriali undang=undang',
Jselagi itu1ah kita alean mempunyai pandangan yang pasif dan n eg'at i f
t erhadap undang'-undang , Kit a harus menganggap undang-undang bukan sebagaf,
18\'1an , tetapi sebagat teman yang boleh membawabanyak menafaat kepada
kita sekiranya kita mengenalinya dengan 1ebih dekat lagi •..
! .:
Soa1an penting yang harus lei ta bincangkan bersama di peringkat ;'
ini ialah: Bagaimanakah kita sebagai ahli-ahlimasyaraleat yang datang
dari pe1bagai lapisan hidup,dan yang mempunyai latarbe1akang dan taraf
, ,
pendidikan yang berbeza dapat, meng~nali sendiri hale-hale lei ta di sisi
undang-undang? Atau bagi yang 1ebih F-essimis di antara kita, soalannya ~
ialah bolehkan kita sebagai orang-orang 'Piasa menerokai sega1a 'misteri I
mengenai undang-undang dalam mencari dan menent ukan hale-hak kita •
. . Ja~}apan "saya ia1ah ini boleh dilakulean dengan mudah ~elea1i
dengan':m~entukan pe~anan ;yang dimainlean oleh ki ta. Kcbanyalean dari
~'.' .' '.~
kita memainkan lebihdari satu peranan dalam masyarakat kita - misalnya
se,bagai seorang individu, sebagai pengguna, sebagai seorang isteri,
seorang 1bu' :dan sebag~,i seorang pekerja. fiiungkin ada di antara kita,
yang memainkan sem~a'peranan di at!:as dan ada pula yang hany.a memainkan
,:' \
peranan sebagai· seo:rang, individu ~an seorang pengguna sahaja.· Banyak
atau sediki t~ya~peranan.Yang 'leita :mainkan dalam masyaraleat tidak penting.
" .
flpa yang ·lebih Renting ia1ah1Ci ta :harus menyedari bahawa tiap-tiap,. " ,,',
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A. SEBAGAI SEORANG INDIVIDU
,Ini merupakanperana~ JZang terpenting ker ana Lanya mclibatkan
seti~p, a41i,masyarakat ~~etiap man~sia, tidak kira lelaki atau
perempuan. Kaum wanita1 sebagaimana leaum lelaki juga adalah seorang
manuai.a , sat u 'unitdalam 'se8uatumasyaraleat~ Setiap individu,
t erma suk' ka urn.wani t'a mempunyai hak~hak a sa ai.nya t er sendd'r i ,yang
tidak ....balehtdi'cerobohi oleh or-ang lain,. Hak-hak asa-si kita, sebcigcii
! '
rakYat'Mala'Ysia. termaktubdi' dalam 'Pez'Lernbagaerr-Per-aekut uan , '
Ber ikut- "adaLah seriarai hak-hakkita sebaga i Lndiv idu yang di jamin
olehPerlembagaan ~,Talaysia:~
(i) Perkara 5 - Kebebaaan diri - nyawa dan kebeba san
s~seoran'g'tid:~k boleh di ambi.I kecuali' mengl.l~ut
undang-undang. Begitu juga seseorang yang ditangkap
mestri diberi tahu sebab=aebab 'ia di tangkapsecepat
. '.'
mUngkin dan dibenarkan berhubung dengan peguam
p11 Lhanny a • '.'
(ii) , Perkara 7 seseorang tidak boleh dihukum untuk sesuatu
perbuatan selciranya pada masa pez-buat an i tu diLakukan
Lanya buk an satu kesalahan.
(iii)Perkara 8 - semua orang adalah sarna eli sisiundang-
, undang d~n berhak mendapat perlindungan y~~g sarna rata.
(iy) Perkar a 9,.-, seseorang r akyat tidak bo.l eh jfi.buang negeri.'
at au d,itegall.daribergerak dcngan bebas da l am Per sekut uan ,
(v ) Perkara 10 - ''Seseora4g' juga mempunyai kebeba san vunt uk
b er cakap , be:r'lcumpul dan untuk menubuhkan per-satuan , ,
(vi) Perkara 11 - seseorang berhak mengamal ma.l1Cl,,:,:,m~l!~:,:::,,',_,
ugama pilihCl_nnya 0
(vii) Perkara' 12' - :setiaporang mempunyai hak yang:' sarna "
untuk mendapat ,pelajaran •.
" '
'(viii) Parkara 13':" setiap orang mempunyai hakke"aias harta-
ben:dainYa', dan sekirany~ hartabendanya di'~~bil'~' ia
8.. . .....: .~'
(i~)Perkara 119 - setiap warganegara yang telah mencapa i,
umor 21 t ahun bcr-hak mengundi dal am pilihan naya ,
, Se.n.arai di at as tidale Lengkap tetapi segala hak--hak ut arna
kita sebagai seorang individu telah disebuto Perludiingatkan di
8ini bahawa \valaupun hak.-hak ryang disebutkan di at as dijamin ol eh
Perlembagaan, kadang-kadang terdapat peruntulean-peruntulean lain
sama ada dalam Perlembagaan sendiri atau dalam lain-lain undang-
undang bertulis yang membolehl(an pihak-pihak,tertentu mengambil,
sesuatu tindakan biarpun tindalean itu mungkin kelihatan ber-t eat angan".: . . .. "
dari mana-mana hale di at as , r.1isalnya biarpun .Perkara 8 mengat akan
bahawa set i ap orang mempunyai hak sama di sisi undang+undang , Perkara. , ,
153 membolehkan Yang Di Pertuan Agong mengambi~ langkah-langkah
tertentu ~tuk menjaga k edudukan istimewa orang-orang Melayu dan
Bumiputera Sabah dan Sarawak misalnya d.engan memperuntukan
bilangan tertentu jawatan leerajaan atau biasisvla untuk mereka ,
\vCllaupun begi t u, bagi lei t a , pengecualian-pengecualian tidak
begitu penting. Ada yang penting ialah kita menyedari bahawa pada
aaa snya kita mempun;yai hak--hak yang disebut t ada yang dijamin oleh
Perlembagaan. Sebaik saha ja hak-he'lk ini dicerobohi kita berhale .
mengambil tindakan terhadap badan atau orang yang mencerobohi hak
ki ta i tu. Seleiranya badan atau orang itu mempercayai bahawa perbuatan
'mereka itu diizinlean bleh lain-lain Perkara dalam Perlembagaan atau
mana-mana und~mg-undang bertulis, beban untule ,membuktilean perkara ini
terletak pada mereka, dan bukan ,kepada ki tao
B., SEBAGAT SEORANG PENGGUNA t.!"' ",
Dalam masyarakat moden, setiap" individu tidale boleh lari
dari menjadi seorang pengguna.,Kian hari keperluan kita kian"
bertambah dan dengan itu malein banyak barang yang perlu dibeli.
Peranan sebagai pengguna ini adalah bertambah penting lagi bagi. . , " ,.
kita kaum wanita ker~l1a ramai di antara kita yang membeli b~~~ng-
barang buk~n' sahaja untuk leita sendiri tetapi juga untuk seluruh
harga yang berpatutan. . .' . .
• ", •• , ..... p •••••
9
keluarga ki ta 0 Sebagai seorang p engguna , )d ta juga. mempunyai hak--hak
tertentu di sisi \l,I1dang':"undango. ). .
(i) Akt·a Vat·Jalan IIarga 1946 dan lain-lain perundan{';an keci1
.di bali alllWa :-
Di arrt ar-a lain aIda ini menghendaki penjua1
, .. .. 2
meletak tanda .harga ..pada .semua.Jrar-ang y.ang.,diju.alnyap
Ini. mernbol ehkan ~i ta .sebega i pengguna membandingkan. . " , ..
. ,satu.harga dengan yang lain dan membeli dengan harga
pa1j.l).g .murah.s Ini me.li.ndung], hak ki ta aebaga.i penggl,¥,la
untuk membuat pilihan sendiri dan untuk membeli dengan '
S'elain dar i i tu semua 'bar ang yang di'bungkus
. sebe.l um di jual dikehendaki mempunyai kekurangan
mengenai nama dan alamat pembuat at au pengimpot,
. 'timbangan, dan lain-lain ket er-angan penting.3. Ini
'melindungi hale kita untuk mendapat:ketcrangan yang
(u)
betu1 mengcnai apa yang kita akan belie
Akta Kawa1an Penge1uaran. 1961:-
'. ,',. ~... , .... ..- ..... ~...
. ,Akta .ini llleng:al-Jal penge l uar-an dan. penjua1an barang-
'. ; " I. ,'.'. .,
,bClran~,k;eperluan t1;tam?1seperti gula, .ai men dan lain-lain.
(i;i.i).:Akta Parihal Dap-."anp-:,311"1972:-
. -,' . . . .
'Aleta ini menjami.n hak ki ta unt ukunendapat ket er angan
yangbenar mongenad suatubendayang di jual misalhYa: "
bila Perkataan 'Halal' boleh digunakan.4
(iv) Aleta SevJa Beli 1261:-
!
Akta ini ,me1ind.ungi kita dal'am pembelian secara
,.' ,
sevJa be1i untuk b.arang-:-barang tertentu. iaitu Kereta ,potor,
2perintah KavJalan Harga '(Tanda harga oleh perunci t)- 19770
3perintah Kawalan Harga (Tanda oleh pernbuat, pengimpot, pengoluar atau
pemborong) 1980.
4perintah Peri·hal Dagongnn (penggunaah perkataan'Ha1a1') 1980.
'8.37 (l)(a) mempc:runtu..1canbahalria seseorang yang
mengandong berhak mendapat cuti bersalin selama tidak lebih
~ar'i 60 ha~i.' Dan 'dai~~' ~~~a c~ti ini b~li'~~'·~~;d~;~'~t.,
elaU!). dari majikannya selcirat:lYa ,dia bclum, mcmp,unyai 3 '
. '_,., . . ,•. , ','.:..::J\~;..:. ! '"j '. , .i .,
10
se jok , Sel:iranya penjual dalam menjU:al mana-mana baz-ang
itu secara sewa beli k epada kita tidak mengi.kut peraturan-
. . .• 0.,.,." ;. . ," '... • \., '.
peraturan tertentu dalam Ak'ta ini beliau teLah me.lakukan
'; '1, .~. . ... " ~ .
satu kesalahan dan boleh didenda.
(v )
<r ; . .1 "
Enakmen"":'enakmen Timbangan dan Ulcori'm neg-eri :_
":': "
'Enakmen~enakmen, ,ini yang t ez-dapat 'd.i. semuaneger'i
melindung:i" hak lei 1;a scbagad pengguna agar timbangan "at au
Ui<:l.Wan,aeauat u b en da yang: dibeli.tidale dakur-angkans:
', ..; .
c. SEBAGAI SEORANG P1.]CBRJA
.Akta terpenting yang memberi hale-hak t er-t ent u leepada keseluruhan
pekerja amnya dan leepada pelcerja wanita khasnya .ia.l ah Ord_inan Kerja
• • 1 I ',"'" r " ,'; •
1955. Selain,dari hale-hale yang diberilean leepada se!f1ua pekerja, hak
; ,'J ., .. i!; ,".:- : ": , •. ' " ..•.... "
dan perlindungan yang diberikan khusus kepada pek er ja",,:,p~kerja
.~ ! ' ~. ': I .. , '. .'. :: ... .', .. ~.: r': . ,J
lrianita mengikut Ordinan ini bo l eh dibahagJlean kepada dua kat egcr-i ,'..... ' .....:
iaitu:- .... , .:.
"
(i) Hak Peker,ia Hanita Secara"lIm:- ..: ,; ..... ::~..... ... .. . ~.~~
. : Dalam S.34(i) Ordinan ini memperuntukan bahawa , kecuali
.' '.mengifut peraturan-peraturan tertentu, seseorang pekerja
wanita, samada di bidang perindustrian atau pun:.pertania~;
. ..... . ....... .:,....;. - ....
tidak bolch bekerja di antara jam 10.00 malam dan 5.00
·pagi. Selam dari itu seorang pekerja v.lanita juga tidak
boleh bermula kerja semula melainkan beliau telah
mendapat masa untuk barihat dari ker ja i tu selama 11 jam
berturut-turut sebc.lum beliau be:r.ml!J,g .s~f!l\lla.
:;.8.35 memperuntukan bahav.ia tidak ada pekerja wani ta
,boleh diambil untLlk kerja ....kerja bawah tanah •
. -""(ii) .._Hak'Peker,iaHani ta Yang' 'Mengandong-:- ,"" ..... "' ..,~ ..... -, .
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orang anak at13u lebih.
. ..~
S.39 set ez-usnya memper-urrt ukan b13h13,'Jaseka r anya dalam
cuti bersalin, seseorang pekerja itu meninggcl dunia dari
apa+ap a sebab sekali pun, rnajilean ::iang b er-t anggungan
:.' . . ..' '. ~..." ..
membayar eLaun cut i.nya masih dimestikan mernbayar- el.aun
i tu kep ada wak i.Inya , dileira dari masa ia mula bercuti
sehingga beliau meninggal dunia. . ',', .
S.40(3) memperuntukan bahaua seleiranya seseorang
, ,
ma,jikan memecat seorang p ekarja 1ilan~tao .se!l.lasa ia dala'{lJ'
.: cuti bersalin; maj i.kan itu telahmel'akukan sa't u.Jce aa.Lahan
dan bo l sh didenda sehingga ~;2,OOO/=.
Seleiranya kontrek pekerjaan ses~oI'ang:p€J<;erja;wanita
menarik ba l i.k hak--hak di atas yang 'i;~r~hd~beh_k'a~.lc~~:P~da
beliau oleh Ordinan Kerja 1955, '8.43 Ordinan itu mengatakan
bahaua kontrak i tu adalah tidak sah dan tidak mernbawa
", .
apa+apa leesan di sisi undang+undang , ': '.::~:~:" . :-:: .'.
i , '.' . .... ..~':
D. 'SEBAGAI ISTERI DANIBU
':,', '!" .• , ::""-",,
Hak wartita dalam peranannya sebagai;seorang istGri dan seorang
. _, .' '. , ........1 :' .,.,. • ,,"''1( .""
samada bagi yang IsJ.am dan yang bukan Islam·teJah: dibip.canglean
.' :, '.. ..'
dengan lengkap disepanjang.semina~ ini-. .Oleh i"bu saya tidak akan
mengulang",lagi 'hak-hale ini..... :;.. ....
ibu,
. ' "
CJ\Ri\-CARA UENEGJ\KKAN EM\: SENDIRI DJIN I.i:ENDJ\PAT PEf.TIJT,TI-IIIN
Mengenali hak-hale sendiri hanyall:ah merupekan langkah permulaan
sahaja dalam oi ta-ci ta lee arah mempunyai pengetahuan undang-undang
Yang mencukupi untuk rliri sendiri. Selepas i tu terdapat beberapa penghalang
lagi yang perlu lei ta lalui dalnm proses menegakkan hak lei ta.
Setelah mengetahui apakah hale-hak kita di sisi undang-undang
dengan sendirinya lei ta akan mempunyai kebolehan untuk mengenali samada
sesuatu masalah yang leita hadapi itu adalah masalah undang-undang atau
tidak. Perkara penting yang perlu di ingati di peringkat ini -ialah
bahawa setiap pencerchohan ke atas hab-hak kit.a di sisi undang-undang
memboler~on kita mendBpat pemulihan melalui undang-undang.
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Perkara seterusnya yang per1u lei ta ketahui untuk membolehlcan
kita menegakkan hak kita di sisi uridang=undang ialah kmvu3~da~ ':jente~1u-
,', .'
jentera yangmembolehlcan kita mendapat apa-apa bantuan dan panduan
.'., . :.' ",
undang+undang yang' d'i.per-Lukan samada dengan p er-cuma at au dengan bayar an ,
Dengan membuat bayaran yang bia sanya arna't mahal, perknadmat an . , .
seorang peguam swast a bo I eh da dapat i dengan senangnY<lo. Tapi i~i saya
anggap sebagai satu k erneuahan yang kebanyakan dari ki ta tidak mampu
menikmati. Oleh i +u, saya akan menumpulcan p er-bi.n cangan k epada
se suat u yang lebih relevant k epada ki ta sebega i r akyat bd asayang
tidak rnarnpumembayar unt uk mendapat perkhidmatan ssor-ang paguam swasta.
. Di Malaysia buat masa ini jentera k er a j aan yang memberi barrt uan .
. . . .
guaman secara p er curna ialah Biro Barrt uan Guaman yang mana pejabatnya
terdapat di setiap negeri. Biro Bantuan Guaman memberi bantuan guaman
secara percumalcepada mereka yang mempunyai p endapat an dibawah paras
yang di tentulcan.· Oleh i tu orang ya'ng paling tidakbernasib baik dari
segi bantuan guaman di negara ini bukan yang paling mislcinkerana
rnereka akan berhak mendapat bantuan guaman dari~iro Ban.~~,~~,~.~~amani·
bukan juga mereka yang kaya dan mampu rnembaYar leepa~a peguam s~"asta.
;' .
Tetapi golonga~ yang paling tertindas di segi ini i~lah golong-an
yang terlam;~u' 'kaya' untulc mendapat b~ntuanguaman dari Biro
tetapi terlampau 'mislcin' wltulc mendapat perkhidm~tan seorang peguam
swasta. r~~iangny~ golongan ini,.meru.P~kan gol~nganterbesar dalam
masyarakat lelta. Biro B~ntuan Guaman memang mempunyai rancangan untuk
membolehkan ramai legi orang' dalam golongan ini untcic mendapat bantuan
guaman. Begi til juga Bar Council bersama' li'alculti Undang~undang
Universiti :Malay~'memp~yai cadangan untuk menubuh1can Klinile Bantuan
Guaman unt uk memberi bant uan guaman kepada golongan ini. ~etapi
kedua-dua perkara ini masih dalam peringkat perancangan sahaja. Buat
masa ini orang dalam golongan ini tidak mempunyai banyak 'jalari keluar.
Sekiranya ia seorang pekerja dan masalah yang dihadapi adalah masalah
undang-undang, bantuan guaman munglcin b01eh ~idapati menerusi lcesatuan-
kesatuan sclcerjanya. Tetapi sclciranya ia tidak bekerja dan masalah
5Sila lihat leertas oleh Noor Farida Ariffin, Biro Bantuan Guaman.
,
Yang dihadapi adalah masalah lainmisalnya masalah rumahtangga
mungkin ia bo Leh cuba k e Biro BantuanGLlaman dan merninta pegawai
Biro i tu rriengendorkan sedikit syarat !nengenai jumlah pendapatan
seseorang Yang berhak mendapat bantuan agar·ia juga boleh mendapat
bantuan sedemikian at au pegm'Jai itu mungkin meru juk k esnya kepada
peguam swast a yang akan mengenakan bayaran yang keeil saha ja ,
Seseorang yang mcnyedari bahat'Ja, masa l ah yane dihadapiny{:!
adalah masalah undang-undang serta mengetahui mengenai bentuk-bentuk
bantuanguaman Yang mungkin di dapat i.nya , tidak semestinya mengambil.,
keputusan untuk mengambil tind~kan selanjutnya d.engan membawa .I!lasalah-
nYa kepadci' Biro Bantuan Guaman, peguam swast a at au kepada kesatuan-
kesatuan ·sekerja.
Penghalang Yang dihadap;i oleh seseorang individu diperingkat





(a) Geograf'i - Biro Bantuan guaman kebanYakannya terdapcit. .
di ibu-ibu negeri sahaja, sedangkan lebih ~dari
masyarakat kitatinggal di desa. Bagi orang-orang
yang tidak berkemampuRn, buk anLah senang untuk ke
bandar urrt uk mendapat bantuan guaman. Hembanyakkan
lagi eawangan-em'langannya di luar bandaz- haruslah
menjadi satu cabaran yang perlu di hadapi oleh..
BiDo Bant uan Guaman. Begitu juga mana-mana
insti tusi lain ;rang bereadang untuk memberi
bantuan guaman harus memandang berat perkara ini.
(b) ~.1asaperkhidmatan - Biro Bantuan Guaman sebagai
sebahagian dar'l jentera kerajaan mempunyai masa
perkhidmatannya juga mengikut pejabat kerajaan·
yang lain - 8.60 pagi hingga 4.15 petang .(Nak~n
tengahari dari 12.45 tgh. 2.00 ptg.) pada lima
15 _'
hari dalam seminggu dan pada hari ke enarmya 8000
pagi hi.ngga 12.45 tgho har i , Untuk sesebuah badan
yang memberi perkhidmatan seperti ini rnasa yang ketat
begini tidak begi tu sesuai. r,Tereka yang bekerja harus
mengambi.I sehari euti urrtuk ke Biro Bantuan Cuaman dan
yang tidak beker ja pu.la mungkin 't i dak dapat meninggalkan
analo-an ak keeil pada viaktu-waktu ini leer-ana ahli-ahli
kcl uarganya yapg lain ber seko l ah atau bekerjaoIni .ada l ah
keadaan yanG tidak memuaskan mungkin pada sat u haf i, k el ak ,
setelah umor Biro ir:.i meningkat remaja, mungkin Biro ini
boleh mengadakan seseorang pegawai di tiap-tiap pejabatn~a
yang ber t ugas di Luar wakt u pejabat - mina Inya sehingga
I .....
jam 8.00 atau 10.00 malam. Badan-badan sukarela lain yang
tidak mendapat ban t uan kerajaan sepcrtitlThe ;Befriender~" dam
"Alcoholics Anonyrnomcus" yang juga menjalankan perkhidmatan
memberi nasihat k epada orang r-amai , boleh dihubungi biIa-bila
masa sahaja me1alui ta1ipon - sarna ada siang atau malam.
Tentunya tidak mustahi1 bagi sebuah badan kerajaan untuk
mengadakan perkhidmatan sedemikian juga.
(ii) Pen,Q,'ha1an,Q,'Saiko1o,;i
(a) Sikap semula jadi yang negatif kita yang menganggap
bahawa aebar-ang penglibatan dalam sebarang kon f'Lfk
undang-undang sebaga i sesuatu yang mongaibkan. Segala
bentw~ bantuan guaman di anggap sebagai ubat kepada
pcnyaki t yang dihadapi dan bw~an sebagai zat yang boleh
mencegah dari penyaki t" Kita juga takutka'n p~b1isi ti
I • , .' '" ~ ',': "; M' ". ,',
yang mW1gkin timbul akibat sesuatu tindakan undang-
undango Selain dari i tu sekirany~·:'rriasalah undang-undang
yarig ki ta hadapi melibatkan sesuatu badan at'au orang
yang leOih berkuasa seperti m·a'jik~n, pih~l( pemerintah
~tau polis l~ita memp~yai anggapan yang '~~lahbahavia
. . .
undang-undang akhirnyaal~a·n mcnyebe'lahi 'mereka kerana
mereka 1ebih berkuasa.
i6
(b) Selain dari sifat dan sikap semula .jad i kit.:!, Jlc'~;;;"3_'_ y,
saikoloji juga timbul dad keadaan sei~i tar p~jabat-pejabat
Yang memberi b ant uan guaman. Misalnya pejabat. Biro
Bantuan Guamcll1bag i. lhlayah Pers~J:utuan dan., Belangor
terletak di tingkat 5 Bangunan Bank Rakyat ya~g tersergam
'. " , .
'ind3h di tengall-tcngah ibu ko t a , Pe jabat Biro Bantuan
Guaman di Pul au Pinang terletak di bangunan r.Jahkamah.
Seorang dari luar bandar Yang da-(;ang untuk bantuan guaman
mungJdn akan terasa b'ahawa keadaan sekitar pejapa~ itu
.. _- .. ,.
~', '.,'..
, "
amat asing bagi dirinya dan dia mung-kin rasa terhina.
ICedlla-dua jenis penghalang ini samada penghalang praki;ik at au
penghalang saikoloji tidaJ~ boleh di atasi t anpa; adanya kerjasaljla, di
antafa kedlla;-dua(,Pihak-,!?ihak yang' memberi bantuan guaman dan juga kita
sebagai pil:ak.yang meneri{l1a barrt uan , Selciranya kedua-dua Pih~kdapat
memahallli..masalah-:-masalahyang dihadapi oleh pihak Yang lain mungkin-, , '" ,
perhubungfln di antara kedua-dua pihak dapa t dieratkan Lagi , Kedua-
dua pihak ini harus menganggap bahava kedua-dua bent uk penghalang
iaitu penghalang praktik dan penghalang saikoloji sebagai musuh Yang
harus diperangi bersama uni;uk membolehkan kita mcnegakkan hak-hak
kite di sisi undang-undang dengan jayanyao
Masalah undang"",undang Yang dihadapi tidak se,mestinya di atasi
meIaIui, seorang peguam SVlasta atau meblui p~ga~lai BirO ,13antuan Guaman
sahaja. Kadang terdapat cara-cara lain y'ang boleh"digunalc'an dalam keadaan
tertentu yang mungkin 'Iebih berkesano
Satu cara yang paline- baik dalam keadaan di mana hak anda telah
'oleh dicerobohi /Qrang laiXl ,ialah den~an mel!lberikan publisi ti yang seluasnjTa
kepada kejadian atauperbuatan itu melalui akhbar.. Il;J.i amat berkesan
selcali, selciranya masalah yang d.ihadapi melibatkan ,nama baik ,jabatan
kerajaanatc:u 19in-lain badan berkanun. IIJisalnya 'sesuatu bayaran yang
telah dijelaskan dikatakan belumdijelaslcan. Hantarkan a¢l.uan. anda
kepada mana-mana aJehbar,untuk disiarlcan dengan semuabutir-outir penting.
Biasanyanya setelah surat anda disiarlcan, pihak Yang terlibat akan
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menjawab mengat akan bahawa ai a sat an lanj~t .akan dijalank~no. Se~.i.ranya.
t indakan tidak di ambil setelah b eber apa lama, bawal ah keratan akhbar
yang berkeriaan kepadaorang' yangrnenulis' ja1rJapanitu yang b ia sanya
Pegawaa Perhubungan Awambadan yang berkenaano
" .. ; '"I'
Selain dari i tu satu lagi tindakan rang. 801e~ diambil sekiranya
masalah melibatkan p i.hak kerajaan ialah deng an memb~~t. pengaduan kepada
Biro Pengadua~ Awam, satu badanIcer-a jaan yang mener i.ma pengaduan orang
• : : ~ • 1
ramai mengenai jabatan-jabatan kerajaan. Sekiranya tidak adapejabat
Biro ini ditempat anda , masalah anda boleh diberitahu kep ada Hak~l
RakYat "ata~'gUru-guru B~sar ciika\va san andadan' merel~al~hya~g , seh~;~snya
menghtib~gi"'pihal~·':Biroo ':8uatmksa :ini tidak rarri~i yang menggunakan
kemud~hahinikhakya'dikalfmg~n' r akyat d~ri, Iuar b~ndar. Ini mungkin
,', . , . ~. '.. , .... . .' .'," ',' " '. :' .. . .'. .' . '_ .
keranej"kurangnya 'p\lblisi'ti yang'c1i'berlkan k ep ada Eiro ini dan kerana
keengganan" or~~g ramai':~embuat pengaduan mengenai s~bu"3h jabatal". kera jaan
b er ada seb~ah jabatan Itei~j~~n Yang l~in'.
>:: I.: .. :
dan
."',- ..::' "
Persatuan-persatuan Pengguna yang terdapat dikebanyakan negeri
jug~ dip~ringkcit~Per~ekt1t~an i~i.nim~rup~kan badan':;:bad~~' ;y~ng' 'effektif
juga dalam:'tnembeti':;~~rtolongan d~l~map~ cara sekalipunkepada mereka
yang merigliadapr'rrla~alah:pengg\.ma o Adalah pent ing sekali bagi lei t a
mengetahui dan'mengenali 'aldiviti-aktiviti persatuan pengguna di tempat
kita kerana apabila kita mempunyai masalah'sebagai pengguna, mereka boleh
dihubungi.
Akhir sekali cara yang mungkin lebih <.:lgresif tetapi l.a ..zimnya lebih. .' . "':' ,
ot'fcktif ial ~h unt uk memba't-Iamasalah anda dan mengadu se:rdiri ,kepada ,
pihak yang menimbulkan atau pun mengakibatkan timbulnya masalah itu.
• ". .. '. • .' , ..,' -', :" ;. ~ .', I' '. • • • .' •
r.1isalnyasekiranya seorang jurujqCll da~am s!3buah !cedai atau seseorang
pegawai samada. dalam sesebuahsY9ri.ka~ atay. p~jabat kera.jaan telah,
melakukansesuatu y<Jl1g anda .rasa salah te:r:hadap. anda~ anda aeharusnya
, ,_._. . .' '.
minta untuk be:r:jumpa dengan PEJgawa~ Yc:lng lebihtinggi dan terus membuat
pengaduan. qqra ini ,kurang pqpulardi sini, mun~kin kerana adat kita,
sebagai orang-orang Timor yang lemah-lembut .... 'tetapi dalam keadaan tert~tu
;~indakan seperti ini diperlukan~ ,,,DCjl<.:lm embtlat pengaduan t e~us seperti
ja~vapan bertulis dan ini mungkin perrt mg kelak. '.~: .'
i tu beber apa garis panduan ada Lah per Luv
(i) BuatLah peng ad uan arida se copat mungkin selepas berlakunya·
peristiwa yang b.erkenaan , dan bawalah p engaduan andakepada
pihak yang tertinggi dalam badan ataujabatanitu yang
boleh anda hubungi.
(ii) setel.ah anda dapaf bertemu d.eng.an mana-mana pegawai, tulislah
nama dan jabatan orang itu agar ianya dapat dihubungi
semula jika perlu
(iii) sekiranya anda tidak dapat bert emu millea dengan pegawai Yang
berkenaan urrt uk membuat peng aduan , adalah lebih baik anda
menul Ls sur-at lcepadanya dan membuat p eng aduan bertulis dari
menalipon. Deng an menulis sur-at anda akan dapat mengawal
perasaan anda dan mengaturkan butir mengenai pengaduan
anda dengan jelaso Pengaduan bertulis bi a sanya akan mendapat
,. (iv) sekiranya pengaduan anda tidak diLayan .juga, hubungilah
'~>:j-:.' badarr-badan diluar jabRtan itu yang berkaf t an , untuk
membuat pengaduan selanjutnya - misalnya akhbar-akhbar,
Biro pengaduan Jlwam, Persatuan Pengguna atau lain-lain
pertubuhan yang adao
PENUTUP
Kertas seminar ini tidak ditulis d.engan tujuan yang salah dan
mustahil untuk menjadikan ,:tiap pembacanya seorang peguam yang mempunyai, -.
kemahiran dalam bidang undang+undang , Tanya hanya bertujuan untuk
mengem1;>angkanpengetahuan orang ramai mengenai hale-hak ki ta di si si
undang-undang. Di zaman ini tiada .satu banda pun yang boleh di
dapa;l;i ,clengan percuma atau dengan muraho Tetapi diantara banyak benda-
benda ya~g mahal .dan bernilai tidak ada satu bap.da yang IE?9-ih mahaI,
lebih bernilai dan berharga dari hak-hak ki ta di Si8i undan~-undang.
Sekiranya kita menyedari hakikat ini, kita a~an menjaga hak .1ni dengan
rapi - mungkin lebih rapi dari menjaga orang atau barang y~ng kita sayangi.
